






1.1   Tinjauan Umum
         Salah satu cara popularian untuk membuat musik digital saat ini adalah tracking. Dalam tracking, seorang komposer biasa menciptakan lagu dengan memakai komputer dan sample, atau rekaman suara yang sudah didigitalkan (digitized).
         Sample tidak selalu  berupa rekaman suara alat musik. Sample bisa saja berupa rekaman bunyi apapun. Sample ini disusun sedemikian rupa dalam rangkaian petern atau pola nada sehingga menjadi sebuah lagu. Setiap lagu mempunyai pattern yang diulang. Sebuah pattern terdiri dari sekelompok track atau channel, dalam sebuah pattern bersifat independent. Masing-masing track terdiri dari sel yang memuat beberapa informasi mengenai sample dan cara memerlukan sample tersebut.
Pada gitar listrik yang dibutuhkan berupa suatu efek yang digunakan untuk memberikan suatu nada tambahan yang dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pengguna, tetapi ada yang digunakan sebagai efek gitar listrik yang di ciptakan lewat software komputer yang berfungsi sebagai kebutuhan untuk latihan  membuat  efek yang bagus, yang bisa menghasilkan arus getaran yang terus menerus, yang disebut dengan gelombang suara, gelombang suara tidak selalu berasal dari satu sumber suara tetapi suatu kombinasi antara gitar listrik dengan efek yang sedang dimainkan secara bersamaan, dan getaran yang muncul secara bersamaan akan bercampur diudara akan menghasilkan satu gelombang suara. Antara suara input, distorsi dan output.
1.2   Pokok Masalah
Dalam bermain gitar listrik yang memerlukan efek, seseorang harus mempunyai studio musik sendiri atau pergi ke studio musik, yang mana setiap bermain seseorang harus mengeluarkan biaya tidak sedikit serta memakan waktu yang banyak dan kesulitan dalam pengaturan efek. Oleh karena itu untuk mempermudah dan menghemat biaya maka dibuat suatu software simulasi efek gitar listrik pada komputer sebagai pengganti studio.

1.3   Batasan Masalah
Batasan-batasan masalah pada karya tulis dengan judul   “ Efek Distorsi Gitar Listrik Berbasis PC “  dengan software computer. Mengenai efek gitar yang digunakan  serta pengambilan nada dari input, distorsi dan output dibatasi hanya mencakup :
a)	Media yang direkam dari gitar listrik.
b)	Mengatur kuat lemahnya frekuensi nada gitar ( equalizer).
c)	Menambahan efek pada gitar listrik.

1.4    Tujuan Penulisan
   Tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut :
Menyediakan sarana yang baru dalam bermain musik dengan menggunakan gitar listrik beserta efek distorsinya, dengan menggunakan software komputer yang dapat disimpan secara real time, sehingga memberikan kemudahan dalam mencari efek  sesuai yang diinginkan. 

1.5   Metode Pengumpulan Data
         Dalam penulisan skripsi mengenai Efek Distorsi Gitar Listrik Berbasis PC , digunakan beberapa metoda. Dalam hal ini  metoda pengumpulan data berupa :
a.	    Mengadakan tanya jawab ( interview) dengan karyawan studio musik.
b.	Studi literatur yang berhubungan dengan tema dalam penyusunan skripsi

1.6   Sistematika Penulisan
    Secara garis besar, sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:
BAB I   : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah,   tujuan penulisan, metoda pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II  : LANDASAN TEORI
 Berisi mengenai dasar teori dalam pembuatan efek gitar listrik berbasis PC.
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN
 Berisi mengenai algoritma perekaman audio
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN PROGRAM
Berisi mengenai implementasi dan pembahasan proses suatu prosedur dalam program.
BAB V  : PENUTUP
          Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran






